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1 Il s’agit d’un commentaire en vers de 70 aphorismes attribués à ‘Alī b. Abī Ṭālib. L’éditeur
qui,  depuis  déjà  plusieurs  années,  s’est  donné  comme  tâche  d’éditer  les  différents
commentaires en prose et en vers des « dits de ‘Alī » (on lui doit l’édition de Maṭlūb kull
ṭālib de Rašīd al-Dīn Vaṭvāṭ, Téhéran, 2e éd., 1374/1995 et de Ḫerad nomā-ye jān afrūz d’Abū
l-Faḍl Mostawfī, Téhéran, 1376/1997), attribue le texte à Maktabī Šīrāzī, auteur du 10e/16e
 s., disciple de Jalāl al-Dīn Davānī (m. 908/1502) et auteur d’un Maṯnavī-ye Laylā va Majnūn
(éd.  E. Ašraf,  Shiraz,  1343/1965).  Les  arguments  de  cette  attribution,  fondés  sur  une
comparaison  intertextuelle  entre  les  deux  ouvrages  ne  semblent  pas  convaincants,
d’autant  plus  que  de  l’aveu  même  de  l’éditeur,  malgré  beaucoup d’efforts,  il  n’a  pu
trouver aucun manuscrit  de Kalimāt et  qu’il  n’a  fait  que reproduire la  vieille  édition
établie par Kūhī Kermānī (Téhéran, 1313/1935) et qu’en plus, cette attribution a été mise
en doute par quelques grands spécialistes de la littérature persane (S. Nafīsī, Tārīḫ-e naẓm
va naṯr,  2e éd.,  1336/1958,  p. 221 ;  Ḏ. Ṣafā,  Tārīḫ-e  adabiyyāt  dar  Īrān,  2e éd.,  1363/1984,
IV/386 ;  ‘A. Ḥ. Zarrīnkūb,  Az  goḏašte-ye  adabī-ye  Īrān,  1375/1996,  p. 391).  Bonnes  notes
explicatives et de nombreux indices en fin de volume.
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